





































































































































































































































   人的情绪是在特定的情境中受到某种刺激后所产生的一种身心
激动状态，是人对认知内容的特殊态度，是以个体的愿望和需要为
中介的一种心理活动。我们对某些什么不喜欢的事物总表示出一种
抗拒心理，同样我们一旦出现抗拒心理我们对某事物就失去了认同
感，很自然地就不会接受。高台教化性的宣传违背了我们艺术审美
的心理习惯，是游离于艺术审美活动之外的，因而受到审美心理的
排斥，在这样的心理状态下，观众的情绪是无论如何也激动不起来
的。 
  
 
